








dipindahkan ke dua venue
baru iaitu Kompleks Sukan
PKNS dan Stadium Universiti
Putra Malaysia (UPM).
Setiausaha Kehormat
Kelab Bola Sepak Felda
United, Faisal Zakariah
berkata, tidak ada
perubahan lain selain venue
terbabit dan semua jadual di








PKNS dan Stadium UPM
tidak akan menjejaskan
kemeriahan kejohanan




bersaing mulai 15 hingga
23 November ini. Empat
venue lain yang sudah
ditetapkan ialah Stadium
BSN. Bangi; Padang B
Petronas Permata, Bangi;




Bola Sepak Proton, Kelab
Bola Sepak CIMB dan Kelab
Bola Sepak Felda United
manakala Kuala Lumpur, KL
Plus, T Team dan Kelab




anjuran bersama Kelab Bola
Sepak Felda United dan
Persatuan Bola Sepak Kuala
Lumpur.
Pada hari pembukaan
iaitu 15 November, Selangor
dan Proton akan membuka
saingan di Stadium BSN,
Bangi, jam 8 pagi manakala
Kuala Lumpur dan KL Plus
akan berentap di Kompleks
Sukan PKNS, Kelana Jaya
pada waktu yang sama.
CIMB FC akan bertemu
Felda United di Stadium
BSN jam 4.45 petang
manakala T Team dan BHL
FC akan bertemu di
Stadium UPM, Serdang.
Juara dan naib juara
setiap kumpulan akan
bertemu pada 21 November
di Padang B Petronas
Permata, Bangi dan
Kompleks Sukan PKNS,
Kelana Jaya dan kedua-dua
perlawanan itu akan
dilangsungkan serentak
iaitu jam 4.45 petang.
